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1. De additionele informatie die intravasculaire echografie geeft over de eigenschappen van een vaatlesie, zowel 
morfologisch als geometrisch, kan de te gebruiken interventietechniek beïnvloeden. 
(dit proefschrift) 
2. De echografische visualisatie van de tunica media van een arterie heeft zowel diagnostische als therapeutische 
konsekwenties. 
(dit proefschrift) 
3. Het is mogelijk om met intravasculaire echografie behalve de morfologie, ook de dynamiek van de vaatwand 
te bestuderen. 
(dit proefschrift) 
4. Uitgaande van de publikaties tot nu toe op het gebied van intravasculaire echografie kan gesteld worden dat 
aan het gebruik van deze methode in de 111 vNo situatie onvoldoende In vitro studies zijn voorafgegaan. 
(dit proefschrift) 
5. Het verschil tussen de termen "intravasculaire" en "intraluminaie" echografie is méér dan semantisch op 
grond van zowel technische als commerciële aspekten. 
6. Voor het goede verloop van een gezamenlijk wetenschappelijk projekt nissen ziekenhuizen is een goede en 
effektieve infrastruktuur bimwlI elk participerend ziekenhuis noodzakelijk. 
7. Door de sterke toename van het aantal endovasculaire procedures in de laatste jaren, is de beheersing van 
deze technieken een essentieel onderdeel geworden binnen de opleiding van zowel vaatchirurgen als 
interventie-radiologen. 
8. Hoewel drie-dimensionale weergave van de beelden, verkregen met intravasculaire echografie, in feite géén 
informatie toevoegt aan de twee-dimensionale weergave, kan het toch zijn dat drie-dimensionale weergave 
beter begrepen wordt door de operateur (vaatchirurg of interventie-radioloog). Hierdoor wordt dan toch een 
dimensie toegevoegd. 
9. Het feit dat iemand in een schemerachtige ruimte (lees: angiokamer) werkt, wil nog niet zeggen dal bij 
duistere praktijken uitvoert. 
10. "Nobody is perfect" geldt zowel voor de patiënt als de arts. 
11. Ongelijke hoogte tussen de lift en de gewenste etage veroorzaakt de meeste ergernis indien men behalve 
zichzelf nog iets te vervoeren heeft. 
12. De natuur heeft ons twee oren gegeven, Illaar slechts één mond. Benjamin Disraeli 
13. In plaats van alle auto's te voorzien van alarm is het veel voordeliger de krakers te voorzien van een 
permanente sirene. (Uit: Speldeprikkertjes. De Stem mil Dordt /992) 
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